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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen behandlar betydelsen av hem för invandrarkvinnor, som upplevt våld i äktenskapet tillsammans med finländska män i Finland.
Hemmet utgör grunden för människans förankring i världen. För de flesta människor är hemmet en trygg plats att fara ifrån och återvända till.
Att kvinnorna jag intervjuat är invandrare, att de gift sig med finländska män och att de misshandlats i hemmet ger min analys av hemmet ett
brett perspektiv. För dessa kvinnor utgör hemmet grunden för tillvaron i Finland. Våldet splittrar detta hem och rubbar kvinnornas tillvaro i
Finland.
Jag baserar detta pro gradu-arbete på tematiska intervjuer med sju kvinnor. Förutom på intervjuerna grundar sig avhandlingen på personliga
iakttagelser och erfarenheter från ett antropologiskt fältarbete vid ett skyddshem för misshandlade kvinnor. Fältarbetet i skyddshemmet och
temaintervjuerna utgör kompletterande delar i min analys av den splittring, som invandrarkvinnorna upplevt i Finland. Genom denna analys
försöker jag besvara frågan hur kvinnorna genom hemmet konstruerar en plats för sig i världen.
Min avhandling utgår från diskussionen om hem och den antropologiska diskussionen om plats. De intervjuade kvinnorna har lämnat sitt
hemland bakom sig och flyttat till Finland. Också i Finland har de, på grund av våldet, blivit tvungna att lämna sitt hem. Huvudfrågan i min
avhandling är således hur identiteten samt känslan av plats och samhörighet konstrueras genom det genomlevda livet i hemmet. Min avhandling
behandlar också hur kvinnorna skapar en kontinuitet i sina liv efter de förflyttningar de genomgått.
I avhandlingen framgår, att hemmet är en viktig plats för kvinnorna. Hemmet i hemlandet avspeglas starkt i kvinnornas berättelser och hemmet i
Finland blir en viktig plats för kvinnorna, då de gör sig hemmastadda i Finland. Att lämna detta hem är en tung process för kvinnorna. I denna
process får de hjälp av olika nätverk och kvinnorna kan sträva efter att hitta ett nytt hem. Kvinnornas upplevelser av att förlora hemmet och
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